












有一段距离 , 存在一些缺陷和不足。比如 ,配第不了解形成价值的






实价格 , 即要取得这物品实际上所付出的代价 , 乃是获得它的辛苦
和麻烦。” [ 1]这就是斯密的劳动数量价值 , 斯密把它称为真实价值
或真实价格。他的观点比配第前进了一步 , 纠正了他重商主义影
响的观点 , 强调一切生产商品的劳动都创造价值。他更是提出要
衡量劳动的 “困难程度”和 “精巧程度 ”。但是 , 斯密对价值又有另
外的规定 , 那就是:由商品所能购买或所能支配的劳动决定价值 ,
即 “对于占有财富并愿意用以交换一些新产品的人来说 , 它的价









到阶级局限的束缚 , 不可能明白究竟是什么劳动创造价值 ,不了解
创造价值的劳动的社会性 ,从而不了解价值的本质。
马克思的劳动价值论在前人的基础之上 ,批判继承古典学派









程度与技术条件的不同 , 劳动生产率必然不同 , 只有将劳动按社会
标准转化为平均化的社会劳动 , 按照这个衡量标准不同经济个体
在市场上互相交换彼此产品相当于交换劳动。 同时 , 马克思正确
将劳动和劳动力的概念相分离 , 指明了生产中劳动创造了价值 , 但
劳动力所有者并没有得到他所创造的这个量。资本家只支付给劳
动力所有者维持和再生产劳动力的价值 ,其中 , 劳动力价值与劳动
多资金对生产过程和治污技术进行改进 , 减轻受害者 、企业 、保险
公司 、政府四方的经济负担。利己型:均从自身角度考虑问题。保
险公司为了增加收入 、减少事故发生带来的损失 , 会增强对企业的
监督。同时利益的驱使会使企业生产过程中的污染排放可能更加
肆无忌惮。
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逐渐消耗掉。[ 3]因此 , 马克思对固定资本和流动资本所下的定义
是 , 固定资本是指以机器 、设备 、厂房 、工具等劳动资料形式存在的
生产资本并始终保持着原来的形态 , 它的价值是一部分一部分转









断地以一种状态离开他 , 以另一种状态回到他那里 , 只有通过这样
的流通或连续的交换 ,才能给他提供利润。因此 , 这种资本可以非
常恰当地称为流动资本。[ 4]我们明显地看到斯密所谓的流动资本





念的混乱 , 斯密得出了 “一个商人的资本完全是流动资本。”的错误
结论。另一方面 , 斯密对固定资本的定义是:它(资本)可以用来改
良土地 , 用来购买有用的机器和劳动工具 , 或者用来购买这些东
西 , 这些东西不必更换所有者或进一步流通 ,就可以提供收入和利







能 , 而流动资本的内容包括货币 、等待出售的食品 、原材料储备以
















费用 、簿记费用和货币费用等。这部分费用不能形成社会财富 , 只
会影响资源配置的效率;二是生产性流通费用。这部分流通费用
是由在流通过程中继续进行生产过程所带来的 ,或者说 ,它的生产










效形式。在科斯的体系下 , “建立企业有利可图的主要原因是 , 利







的定义 ,马克思纠正了斯密在论证中的混乱。不仅如此 , 马克思还
在科斯之前的 50年就观察到了流通费用的存在是一个普遍的社
会现象。马克思的经济学理论体系 , 呈现出他之前的经济学家所
无法比拟的条理性 、完整性 、系统性 , 证明了《资本论》作为一部经
济学著作它伟大的预见性和科学性。
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